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ABSTRAK 
Siswadi, Antok , 2015. Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Strategi 
Coping Stres Belajar pada Mahasantri Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Drs. Zainul Arifin M.Ag 
  Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang terdapat sebuah sistem yang mewajibkan mahasiswa mahasiswi 
wajib tinggal di lingkungan pondok selama satu tahun. Dengan tingkat 
kesulitan pendidikan yang semakin tinggi  ditambah pendidikan pondok 
dan juga wajib bahasa arab maka setiap mahasiswa perlu sebuah strategi 
dalam belajar dan juga penyesuaian  lingkungan yang efektif. Rumusan 
masalah penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecerdasan spiritual, 
strategi coping dan hubungan antara kecerdasan spiritual dan strategi 
coping mahasantri Ibnu Sina Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecerdasan 
spiritual, strategi coping dan hubungan antara kecerdasan spiritual dan 
strategi coping mahasantri Ibnu Sina Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, 
metode yang digunakan adalah metode kecerdasan spiritual dan strategi 
coping stress. Subjek penelitian ini adalah mahasantri Ibnu Sina UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jumlah subjek 55 santri dengan 
teknik cluster random sampling, Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. 
  Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa kecerdasan 
spiritual mahasantri mabna ibnu sina Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang 
sedang sebanyak 60% demikian juga tingkat strategi coping memiliki 
tingkat sedang yaitu sebanyak 90% , sedang  pengaruh kecerdasan 
spiritual dengan strategi coping stress didapat nilai Fhit sebesar 6,639 dan 
nilai p=0,000 pada taraf signifikasi 5% . Hal ini berarti Nilai R squere 
yang diperoleh adalah 0,107. Skor ini berarti secara bersamaan 
kecerdasan spiritual hanya memberikan kontribusi sebesar 10,7% dengan 
demikian masih ada 89,3% faktor yang lain yang mempengaruhi strategi 
coping. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin matang kecerdasan 
spiritual yang dimiliki seseorang maka semakin matang pula strategi 
coping nya terhadap penyelesaian masalah. 
 
 Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Strategi Coping Stres 
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 ABSTRACT 
 
Siswadi, Antok, 2015. The relationship between Spiritual Intelligence with Stress 
Coping Strategies Study on Mahasantri (Students) of State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Faculty of Psychology at State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: Drs. Zainul Arifin M.Ag 
Keywords: Spiritual Intelligence, Stress Coping Strategies 
 
There is a system that requires students must live in the cottage for one 
year that learn at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
With the difficulty level of higher education plus cottage education and also the 
Arabic language compulsory, each student needs to be a strategy in learning and 
adjustment in effective environment. The research problems are to determine the 
level of spiritual intelligence, coping strategies and the relationship between 
spiritual intelligence and coping strategies of mahasantri Ibn Sina of State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
The purposes of this study were to determine the level of spiritual 
intelligence, coping strategies and the relationship between spiritual intelligence 
and coping strategies of mahasantri Ibn Sina of State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. This research was a quantitative correlation, the 
method used spiritual intelligence and stress coping strategies. The subjects were 
mahasantri Ibn Sina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang with the number of 
subjects 55 students with cluster random sampling techniques, data analysis used 
simple regression analysis. 
Results of analysis of this study showed that the spiritual intelligence of 
mahasantri mabna Ibn Sina of  State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang who had a level of spiritual intelligence that were as much as 60% as well 
as the level of coping strategies had moderate as many as 90%, while the 
influence of spiritual intelligence by stress coping strategies obtained Fhit value of 
6.639 and p = 0.000 at significance level of 5%. This meant that the value of R 
squere obtained was 0.107. This score meant simultaneously spiritual intelligence 
only contributed 10.7% to 89.3% thus there were still other factors that influence 
coping strategies. Then this indicated that the more of spiritual intelligence of a 
person o sthe more of coping strategies toward problem resolution. 
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 ملخص
 التعلم على طلاب تعاملاستراتيجيات  العلاقة بين ذكاء الروحي مع. 5102 .سيسوادي، أنتوك
  جامعة.كلية علم النفس. بحث جامعي.  مالانج الحكوميةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم جامعة
 مالانج   الحكوميةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم
 الماجستير  زين العارفينالدكتور: المشرف
 مالانج هناك النظام الذي  الحكوميةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم التعليم في جامعة
تعليم ومع مستوى صعوبة التعليم العالي .  لمدة سنة واحدةالمعهد في سكنيتطلب من الطلاب أن ت
. فعالةالبيئة اليحتاج كل طالب استراتيجية في التعلم وتكيف ف، وكذلك إلزامية اللغة العربية، المعهد
مستوى ذكاء الروحي، واستراتيجيات التعامل والعلاقة لمعرفة  هي  في هذا البحثمشاكل البحث
 الإسلامية مولانا مالك إبراهيم بن سينا جامعةإ  طلاببين ذكاء الروحي واستراتيجيات تعامل
 . مالانجالحكومية
 مستوى ذكاء الروحي، واستراتيجيات التعامل والعلاقة بين عرفة لمبحث الا من هذوالهدف
  الحكوميةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم بن سينا جامعةإ  طلابذكاء الروحي واستراتيجيات تعامل
، والطريقة المستخدمة هي طريقة ذكاء الروحي  الإرتباط الكميمن البحثهذا البحث . مالانج
 مولانا مالك إبراهيم بن سينا جامعةإ طلاب المجتمع في هذا البحث و. واستراتيجيات التعامل
 وتحليل البيانات . طالبا مع تقنيات العينات العشوائية55 هعددو مالانج  الحكوميةالإسلامية
 . باستخدام تحليل الانحدار البسيطبحث الاالمستخدمة في هذ
مولانا مالك  بن سينا جامعةإ طلابذكاء الروحي   أنبحث الا نتائج تحليل هذدلت
٪ وكذلك 06 التي تصل إلى  المعتدلستوى ذكاء الروحيبم مالانج  الحكوميةالإسلامية إبراهيم
 تأثير ذكاء الروحي أما٪، 09مستوى استراتيجيات التعامل يكون معتدلا ما يصل إلى 
 هامة مستوى لى ع000.0 = pقيمة  و936.6 tihF الحصول على قيمة واستراتيجيات التعامل
هذه النتيجة . 701.0التي تم الحصول عليها كانت  ereuqs R  أن قيمةيدل علىوهذا . ٪5
٪  عوامل أخرى تؤثر 3.98 و هناك٪ 7.01سهم فقط يتعني ذكاء الروحي في وقت واحد 
أكثر نضجا أيضا  ف هذا إلى أن ذكاء الروحي أكثر نضجا من شخصوأشار. لتعاملاستراتيجيات ا
 .شكلةالم  حللىع تعاملاستراتيجيات ال
 تعاملذكاء الروحي، استراتيجيات ال: ساسيةكلمات الأال
 
